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mit Gesamtregister z
u
m
 Bd.86 umfassend die Jahreshefte 1973 ，
 1974 u
n
d
 1975. Solothurn，
 Staatskanzlei，
 1976. 
一一
Thurgau
(Kanton). 
N
e
u
e
 Gesetzessammlung fur 
den Kanton Thurgau. 
Bd.26 
(1975). 
Frauenfeld，
 Hu
b
e
r，
 1976，
 
S.599-706. 
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Uri
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a
m
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l
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n
g
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n
d
 Verordnungser1asse des 
Kantons 
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u
n
d
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h
m
 eingegangenen 
interkantonalen 
Konkordate ，
 bereinigt 
auf den 1. 
Januar 
1976 
und durch 
Nachtruge auf den jewei1igen neuen Stand gebracht. Ausgearb. i
m
 Auftrage des Regierungsrates durch Gustav Caluori. 
Altdorf，
 Standeskanzlei Uri，
 1976ff. 6
 Bd. Loseblattausg. 
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-Zug
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S
a
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m
l
u
n
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 der Gesetze 
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(iF
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Die privatrecht1iche Rechtsprechung des Bundesgerichts i
m
 Jahre 1974: 
F
a
mi1ienrecht (von Professor H
，
 Merz) 
Erbrecht 
(von Professor H. M
e
r吋
Personenrecht 
(von Professor P. 
Liver) 
8achenrecht (von Professor P. Liver) 
Obligationenrecht 
(von Professor H. Merz) 
Zivi1prozessrecht 
(von Professor M
.
 K
u
m
m
e
r
)
 
8chuldbetreibungs-
u
n
d
 Konkursrecht (von Professor K. A
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 Entscheidungen 
des 
8chweizerischen 
Bundesgerichts 
(
B
G
E
)
 
einschlieslich 
Entscheidungen 
des 
Eidgenossischen 
Versicherungsgerichts 
aus 
d
e
m
 Jahre 
1975. 
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=
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u
 Tridunal F
e
d 邑ral
8uisse 
(y compris les 
arrets d
u
 Tribunal 
F
e
dさral
des Assurances) rendus e
n
 1975. Recuei1 
offcie1. 
Bd. 101 
Tei1. 
I-V. Lausanne，
 Imprimer匂
s
R
品unies
，
1986. 
•
 Die Praxis 
des 
Bundesgerichts. 
(zit. 
Pra). 
Monatliche 
Berichte uder die wichtigsten Entscheide des 8chweizeri-
schen Bundesgerichts einsch1iesslich 8ozialversicherungsentscheide. Jg 65. 
Basel，
 Verlag Helbing &
 Lichtenhahn，
 1976，
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(Kanton). 
Aargauische 
Gerichts-
u
n
d
 
Verwaltungsentscheide 
1975. 
Hrg. 
Regierungsrat，
 Obergericht，
 
Steuerrekurskommission nach Baugesetz u
n
d
 Gewasserschutzgesetz. A
a
r
a
u，
 Sanerlander，
 1976，
 654S. Fr.80，
 geb. Fr.85. 
-
-
A
p
p
e
n
z
e l1 
A.Rh. 
(Kanton). 
Rechenschaftsbericht 
uber 
die 
Rechtspflege，
 Amtsjahr 1974/75. A
n
 den Kantonsrat 
von Appenzell A.Rh. v
o
m
 Obergericht erstattet. 
Abt. III: 
Auszuge aus den Entscheiden des Obergerichts，
 der obergeri-
ch t1ichen Kommissionen，
 der Obergerichtsprasidenten u
n
d
 des Kantonsgerichts. Herisau，
 Schlapfer，
 1976，
 S.27-46. 
一一
Basel-Landschaft
(Kanton). 
Rechtsprechung des 
Obergerichts 
1975. 
In: 
Amtsbericht des Obergerichts u
n
d
 der 
Aufsichtsbehorde 
uber Schuldbetreibung u
n
d
 Konkurs v
o
m
 Jahre 1975 ，
 S.43-54. 
一
一
Journal
des 
Tribunaux 
(JdT). 
Jg. 
124. 
III. 
Droit 
cantona1. 
Redigiert 
von M
.
 C. 
Rathgeb. Lausanne，
 Imprimerie 
Ruckstuhl，
 1976. 
一ー一
Jurisprudence
1971 et 1972. 
37. 
Tribunal f邑dるral，
juridictions cantonales，
 legislation. Recueil1ie 
par Vesale D. van 
Ruymbeke. Lausanne ，
 Association 
des notaires vaudois，
 1975. 
Vente: Lausanne，
 Payot，
 1975，
 100S. Fr.34. 
一一一
St.
Gallen 
(Kanton). 
St. Gallische 
Gerichts-
und 
Verwaltungspraxis 1975. 
I
m
 Auftrage des Regierungsrates，
 des 
Kantonsgerichtes 
u
n
d
 des Veswaltungsgerichtes. hrg. von der Staatskanzlei. 
St. G
al1e
n
，
 1976. 
-
-
S
c
h
a
f
f
h
a
u
s
e
n
 (Obergericht). Amtsbericht des Obergerichtes a
n
 den Grossen Rat des Kantons Schaffhausen 1975. 
A
n
h
a
n
g
;
 Auszuge aus Entscheiden des Obergerichtes+Gesetzes-Register. Schaffhausen ，
 1976，
 S.62-101. 
一
-
S
c
h
w
y
z
(Kanton). Entscheide der Gerichts-
u
n
d
 Verwaltungsbehorden des Kantons Schwyz. 1975 (EGV-SZI975). 
S
c
h
w
y
z，
 Staatskanzlei，
 1975，
 88S. 
一一
-Tessin
(Kanton). 
Repertorio 
di 
giurisprudenza 
patria 
(Rep.). 
Direzione 
e
 redazione; 
F. 
B
al1a. 
vo1.
109 
(1976). 
Bellinzona ，
 A. Salvoni &
 Co.，
 1976. 
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Rechenschaftsbericht 
des Obergerichts des Kantons Thurgau 1975. A
n
h
a
n
g
;
 Entscheide und 
Weisungen des Obergerichtes ，……
(Gekurzte Protokollauszuge). Frauenfeld，
 1976，
 S.43-92. 
一
-Wallis
(Kanton). 
Zeitschrift 
fur 
Walliser 
Rechtsprechung 
(ZWR).=Revue 
valaisanne 
de jurisprudence 
(
R
VJ). 
Publie
巴
sous
l'autorite du Tribunal cantonal d
u
 Valais. Redigiert von A. Volken，
 V.
Gi11ioz. 
Jg.10. 
Sion，
 Impr. A. &
 E. 
S
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i
d，
 1976. 
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-Zurich
(Kanton). Blatter fur Zurcherische Rechtsprechung (BIZR). Redaktion von A. H. Sieber，
 E. S
o
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.
 Bd. 
74 
(1975). Zurich，
 Ver1ag Orell Fussli，
 1975/76 .
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 Berner Kommentar. K
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Die 
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 1. 
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R
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Verlag，
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